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MOTTO 
                         
            
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa 
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Q.S Al- 
Nisaa’ ayat 9)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy. Terjemah Al-Qur’an Al-Hakim. (Surabaya: 
Sahabat Ilmu, 2001) hal. 79 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir 
Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Tulungagung” yang ditulis 
oleh Karina Eka Prasanti ini dibimbing oleh Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, 
M.Ag 
Kata kunci: Perlindungan hukum terhadap anak, Perkawinan tidak tercatat, 
Pengadilan Agama 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perkawinan 
tidak tercatat yang menyisakan banyak persoalan bagi anak yang dilahirkan 
dikemudian hari. Seperti masalah status anak, hak dan kewajiban antara anak 
dengan orangtuanya, perwalian dan hak waris mewarisi. Dimana anak yang lahir 
dari perkawinan tidak tercatat, tidak bisa menikmati apa yang menjadi haknya 
juga tidak bisa menjalankan apa yang seharusnya menjadi kewajibannya. Oleh 
karena itu, diperlukan adanya upaya hukum sebagai solusi yang dapat 
memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat 
sehingga hak dan kewajibannya dapat terpenuhi. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Faktor-faktor apakah yang 
melatarbelakangi terjadinya perkawinan tidak tercatat? 2. Upaya hukum apakah 
yang dapat ditempuh di Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan 
perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat? 3. 
Bagaimana akibat hukum dari adanya pengakuan terhadap anak yang lahir dari 
perkawinan tidak tercatat sebagai anak sah melalui Isbat Nikah dalam putusan 
nomor 0124/Pdt.P/2012/PA.TA dan penetapan asal-usul anak dalam putusan 
nomor 0126/Pdt.P/2013/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung?  
Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi pengetahuan 
sekaligus sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat umum tentang 
perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan 
akibat hukumnya sehingga kedepannya anak-anak yang terlanjur lahir dari 
perkawinan tidak tercatat bisa menikmati hak dan kewajibannya melalui upaya 
hukum yang dapat di tempuh di Pengadilan Agama Tulungagung. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan empiris. Data-data diperoleh dari studi dokumen, observasi, dan 
wawancara yang terkait dengan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak sebagai 
upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari 
perkawinan tidak tercatat kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis 
dan pendekatan induktif. 
Hasil penelitian menunjukkan 1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi 
terjadinya perkawinan tidak tercatat yang diajukan di Pengadilan Agama 
Tulungagung diantaranya kelalaian pihak suami istri yang melangsungkan 
perkawinan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah, 
kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN), adanya kesengajaan dari pihak 
yang akan melangsungkan perkawinan dengan tidak mencatatkan perkawinannya, 
biaya 2. isbat nikah dan penetapan asal-usul anak merupakan upaya hukum yang 
dapat ditempuh untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir 
dari perkawinan tidak tercatat 3. Akibat hukum dari adanya pengakuan terhadap 
xv 
 
anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sebagai anak sah melalui isbat 
nikah dalam putusan nomor 0124/Pdt.P/2012/PA.TA dan penetapan asal-usul 
anak dalam putusan nomor 0126/Pdt.P/2013/PA/TA adalah timbulnya hak dan 
kewajiban antara orangtua dengan anak dan juga sebaliknya, timbulnya waris 
mewarisi antara orangtua dengan anaknya ataupun sebaliknya, terjadinya 
penghalang nasabiyah dalam perkawinan, anak perempuan berhak mendapatkan 
wali nikah dari orangtuanya, anak berhak mendapatkan perwalian dari 
orangtuanya. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis entitled “Law Protection for Children of the Unregistered  Marrige in 
Religious Court of Tulungagung” which is written by Karina Eka Prasanti is 
guided by Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag 
Keywords : Law Protection for Children, Unregistered Marriage, Religious Court 
The background of this study were coming from the increased of the 
unregistered marriage which further causes a lot of problem for the children 
themselves in the future. One of the matter that might appear is regarding the 
children status, both parent and children right as well as their obligation, custody, 
and the birthright. Children coming from the unrecorded marriage can neither get 
their right nor do their obligation as a child. Accordingly, it is quite necessary to 
constitute a law protection as a solution so that childrens’ right and obligation can 
be well-fullfilled. 
Research problem of this research were 1. What factors do cause the 
unregistered marriage? 2. What legal remedy can be done in Religious Court of 
Tulungagung as an attempt on giving law protection to children of the 
unregistered marriage? 3. What is the law effect regarding the confession of the 
children of the unregistered marriage as a legal children based on Isbat Nikah 
Number 0124/Pdt.P/2012/PA.TA and the decision of children parentage based on 
the verdict number  0126/Pdt.P/2013/PA.TA in Religious Court of Tulungagung? 
This research is usefull to give a contribution as a knowledge as well as to 
sosialize the society regarding a law protection for a child of the unregistered 
marriage and its law effect; thus, in the future, children coming from this matter 
could get their right as well as their obligation as the result of the legal remedy 
done in Religious Court of Tulungagung. 
This research belongs to qualitative research which applied empirical 
approach. The data are collected through documentation, observation, and 
interviewing related to isbat nikah and the desicion of the children parentage as an 
attempt on giving a law protection for the children of the unregistered marriage to 
be analized by using descriptive method and inductive approach. 
The result of this research showed 1. The factors causing the unregistered 
marriage proposed in Religious Court of Tulungagung cover the dereliction of 
both a husband and a wife who married without following the legal determined 
procedure established by the goverment, the dereliction done by the official 
registering a marriage, the deliberateness of the married man not to register their 
marriage, and the last factor is registered cost. 2. Isbat nikah and the decision of 
the child parentage is a legal remedy that can be done to get the law protection for 
children of the unregistered marriage. 3. The law effects regarding the confession 
of the children of the unregistered marriage as a legal children based on Isbat 
Nikah Number 0124/Pdt.P/2012/PA.TA and the decision of children parentage 
based on the verdict number  0126/Pdt.P/2013/PA.TA are the existance of both 
parent’s and child’s right as well as their obligation, birthright, nasabiyah barrier 
in a marriage, right for a daughter to get a custody for her marriage, and custody 
for every child from their parent.  
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